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RESUMEN 
La finalidad del presente trabajo académico es dar a conocer un Plan de Acción que 
contiene una alternativa de solución al deficiente desarrollo de los procesos 
pedagógicos en el nivel Inicial, a partir de un monitoreo y acompañamiento 
pedagógico como eje de acción docente. Por lo Tanto el objetivo general es: Fortalecer 
el desarrollo de los procesos pedagógicos en el nivel inicial Nº 206 y los objetivos 
específicos a desarrollar son: a) Conocer y aplicar adecuadamente los procesos 
pedagógicos, b) incrementar el tiempo para un monitoreo  y acompañamiento eficaz, 
c) fortalecer el compromiso docente para la mejora de su desempeño.  La base teórica
en que se sostiene la alternativa contiene información presente en los documentos del 
Ministerio de Educación, en el marco del Buen Desempeño Directivo, en el Currículo 
Nacional y en el Programa de Diplomado de Especialización en Gestión Escolar y en 
la Segunda Especialidad de Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. La 
metodología utilizada dentro del Plan de Acción ha permitido tener en cuenta diversas 
técnicas e instrumentos como   la observación, la encuesta y la entrevista a los 
docentes, estudiantes y padres de familia logrando una participación directa y activa 
por parte de los actores educativos para el recojo de información que permita lograr 
un cambio en nuestro contexto educativo para la mejora de los aprendizajes. A partir 
del recojo de información y la propuesta  se puede concluir que aplicando  
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Desarrollo de los procesos pedagógicos en el nivel inicial 
Programa consistente en talleres de capacitación a las docentes en la aplicación de 
los procesos pedagógicos en el nivel inicial 
Introducción 
La Institución Educativa Inicial Nº 206, se encuentra ubicada en  el distrito de 
San José, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque. Brinda servicios 
educativos a niños de 3; 4 y 5 años de edad, atendiendo en dos turnos: 6 secciones en 
la mañana y 2 secciones en la tarde. Contando con una población estudiantil de 205 
niños. La principal actividad económica de los padres de familia es la pesca artesanal 
y en pequeña minoría son comerciantes ambulantes. 
San José, su geografía es totalmente llana, el clima predominantemente es cálido 
seco, escasa vegetación en los jardines de los pobladores debido a la brisa del mar ya 
que nos encontramos a orillas del Mar Peruano y en cuanto a su fauna los pobladores 
crían animales domésticos. Cuentan con los servicios básicos de luz eléctrica, agua 
potable, desagüe, teléfono, cable, etc. Los problemas más álgidos son la basura que 
contamina enormemente el ambiente, el colapso de la red de desagües generan riesgos 
para la salud de los pobladores, las calles están deterioradas, la inseguridad ciudadana 
reina en el distrito y últimamente los problemas de drogadicción. 
La gestión del jardín de niños se ha desarrollado con responsabilidad desde que 
asumí mis funciones como directora en el año 2015, encontré que se trabajaba en 
diferentes casas alquiladas durante dos años, debido a un proyecto de nueva 
infraestructura inconcluso que se llegó a terminar en el mes de noviembre del año 2016 
y recién en el año 2017 se trabajó en el local educativo. El primer año fue de 
reorganización en todos los aspectos, priorice la mejora del clima laboral, afectado por  
la resistencia al cambio justificada por que recibían una remuneración baja. 
Antes de aplicar los aprendizajes logrados en el Diplomado en Gestión Escolar 
y hoy en la Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico 
ejecutado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en convenio en el Ministerio 
de Educación (PUCP – MINEDU), en nuestra institución educativa existían problemas 
que afectaron significativamente el aprendizaje de nuestros estudiantes, En el Primer 





chacana logramos identificar los problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
donde analizamos las causas y sus factores asociados haciendo énfasis detenidamente 
en la labor docente y en las estrategias de aula, que repercuten directamente en el 
proceso de aprendizaje de los niños, a partir de ello construimos nuestra visión de 
futuro a través de la escuela que queremos. Respecto a la Planificación Escolar, nos 
permitió actualizar nuestro Proyecto Educativo Institucional y trabajar nuestro Plan 
Anual, así mismo plantear alternativas enfocadas en las metas a lograr rumbo a la 
mejora continua de la I.E.; en cuanto a Participación y Clima Institucional ha permitido 
desarrollar talleres socioemocionales de relaciones interpersonales, encuentros de 
confraternidad, estableciendo nuevos espacios de participación e involucramiento 
mejorando la buena convivencia. En Gestión curricular, comunidades de aprendizaje 
y liderazgo pedagógico me ha permitido abordar el tema didáctico y pedagógico en 
talleres con los docentes; reactivamos al Consejo Académico. Profundizar y 
reflexionar en lo pedagógico, nos permitió afirmar que la práctica debe estar ligada a 
la teoría. Los profesores deben tener muy claro el cómo se genera el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. El Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 
docente como un medio para orientar, ayudar, reflexionar con el docente sobre su 
práctica en el aula y como mejorarla, las docentes han sido protagonistas de elaborar 
los instrumentos de recojo de información. Hoy las maestras presentan actitud positiva 
frente al MAE, además se ha concientizado a las maestras a trabajar colaborativamente 
logrando su predisposición al trabajo cooperativo. 
 
El presente trabajo presenta siete apartados. En el primer apartado se realiza el 
análisis de los resultados del diagnóstico que contiene la descripción general de la 
Problemática relacionada a los Procesos Pedagógicos como producto de la aplicación 
de los instrumentos del diagnóstico. En el segundo apartado se realiza la propuesta de 
Solución, el mismo que describe el Marco Teórico y las propuestas de solución, a la 
problemática planteada. En el tercer apartado se presenta el Diseño del Plan de Acción 
que contiene los objetivos y estrategias para implementar el Plan de Acción y el 
presupuesto respectivo. En el cuarto apartado se describe la evaluación que argumenta 
con rigurosidad la matriz para el diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción. 





apartado se presentan las referencias bibliográficas. Y finalmente los anexos a 
presentar. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En la Institución Educativa Inicial Nº 206-San José al realizar el proceso de 
monitoreo y acompañamiento se observó la gran dificultad en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizajes y la poca participación de los estudiantes ya que las 
sesiones de clases eran monótonas y sin despertar el interés en ellos. Después de la 
aplicación de entrevista, encuestas y la misma observación se evidencia el siguiente 
problema: “Deficiente desarrollo de los procesos pedagógicos en el nivel inicial 
de la I.E.I. Nº 206 – San José”. Afectando el compromiso 1 al ser un impedimento 
para la mejora de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la institución 
educativa, el compromiso 4 debido a la ausencia de un monitoreo y 
acompañamiento pedagógico ya que la directora tiene aula a cargo  y el compromiso 
5 gestión de la convivencia escolar en la institución educativa ya que se necesita 
espacios acogedores para los estudiantes y también para las maestra. 
 
     Siempre se informa que  los países latinoamericanos tienen un bajo rendimiento 
escolar debido a que las estrategias utilizadas por los educadores no son las 
adecuadas teniendo resultados insatisfactorios y también los cambios vigentes tanto 
educativos, sociales, políticos, culturales implican asumir nuevas responsabilidades 
y construir desde nuestra institución hacia los retos del siglo XXI a nivel 
internacional el considerar a la educación como prioridad del reorientar las políticas 
educativas para transformar los sistemas de aprendizajes y enseñanza. 
 
Actualmente en el Perú en el nivel primario debido a los bajos porcentajes 
alcanzados en el nivel satisfactorios en la ECE 2016 (Lectura 2º, 46,4%; 
Matemática 2º, 34,1) indica también que es responsabilidad desde el nivel inicial 
mejorar ya  que se evidencia  una enseñanza  basada en contenidos y no en 
competencias.  
 
Por eso que desde nuestra institución nos corresponde contribuir a una educación 





son los que están al frente de cada aula y en contacto con los estudiantes.  Por eso 
nuestro problema es “Deficiente desarrollo de los procesos pedagógicos en el 
nivel inicial de la I.E.I Nº 206 – San José.  
 
En la I.E.I. Nº 206 presenta las siguientes causas y factores El desconocimiento 
de los procesos pedagógicos el cual se pudo detectar en el monitoreo en la mayoría 
de los docentes generalmente en el personal de mayor tiempo de servicio y que 
manifiestan que por falta de capacitaciones presentan este problema   
Limitado tiempo para el monitoreo y acompañamiento debido a que la directora 
tiene aula a cargo a pesar de ser una institución poli docente y más aún no se cuenta 
con personal administrativo de apoyo 
Falta de compromiso docente y ética en el aspecto pedagógico esa se manifiesta 
por las actitudes que tienen las maestras no solo frente a las capacitaciones sino a 
su práctica pedagógica. 
Incumplimiento de los acuerdos de convivencia en las aulas por parte de los niños 
ya que no fueron involucrados al momento de su selección y elaboración, además  
la maestra no le da la debida funcionabilidad en las sesiones de aprendizaje. 
Desafío 1: Aprendizajes de estudiantes destacados donde comprenda lo que lea, 
que razone ante un problema en las diferentes áreas y en su desarrollo integral. 
Desafío 2: Educación por competencias en donde se dejaría de lado al docente 
que exponía los conceptos, los estudiantes escuchaban y más aún a hacer grandes 
anotaciones y se ponía mucho énfasis a la memorización ahora el protagonista es el 
docente que se encargará de verificar y transmitir los conocimientos. 
Desafío 3: Aprendizaje de alta demanda cognitiva en donde nuestros estudiantes 
sean a futuro ciudadanos críticos que puedan participar oportunamente en una 
sociedad democrática como la nuestra por tanto la escuela debe brindar las 
herramientas adecuadas. 
Desafío 4: Estudiantes motivados e involucrados en las actividades educativas 
que permiten estar conectados al aprendizaje, a la construcción de los nuevos 






1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
 Conveniencia: Se empleó la encuesta (Anexo 2) a fin de recoger versiones 
de  las docentes de como realizan una sesión de aprendizaje, si conocen los 
procesos pedagógicos, lo aplican adecuadamente, consideran al monitoreo y 
acompañamiento el más adecuado tienen dificultades, están comprometidas 
con su labor pedagógica,  dan tratamiento oportuno a las normas de 
convivencia dentro y fuera del aula. Así mismo se entrevistó a los estudiantes 
acerca las normas de convivencia y que tratamiento da la maestra cuando no 
se cumple. A los padres de familia se les entrevista para conocer si tienen 
conocimientos de las normas de convivencia en el aula si han observado 
mejoras en sus niños respecto a su comportamiento. En resumen, este 
instrumento recoger información y opiniones acerca de los procesos de 
aprendizaje y monitoreo y acompañamiento. 
 Relevancia social: La importancia ante la solución permitirá conocer en 
nuestras docentes sus logros y dificultades que tienen en el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Los beneficiados son los estudiantes del 
nivel inicial porque al tener una buena enseñanza aplicada en base a los 
procesos pedagógicos tendremos unos resultados satisfactorios en su ciclo de 
estudios según el Programa Curricular.  
 Implicancias prácticas: Brindar una adecuada enseñanza en base a los 
procesos pedagógicos en el nivel inicial en donde la docente organice sus 
acciones que va a desarrollar en el aula desarrollando capacidades para lograr 
después competencias este Plan de acción incentivará a tener una enseñanza 
eficaz y oportuna y así los estudiantes logren aprendizajes satisfactorios en su 
nivel y en los posteriores respectivamente y el estudiante se encontrará 
motivado 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
Categoría: Los procesos pedagógicos 





consisten en que son secuencia de momentos donde hay inicio, desarrollo y 
cierre desconociendo en su mayoría los pasos secuenciales evidenciándose en 
las visitas de aula en donde mantienen una enseñanza rutinaria sin despertar el 
interés de los niños en la construcción de los nuevos conocimientos y que si 
el estudiante no tiene rendimiento eficaz es por falta de apoyo de los padres 
de familia. Además, hay docentes que reiteran que sus años de servicio son 
sus experiencias y le dan mayor realce que a los procesos pedagógicos. 
 
Categoría: Monitoreo y acompañamiento 
Consideran las docentes que son indispensable porque mejora su práctica 
pedagógica especialmente en los procesos pedagógicos pero que sugieren que 
se les briden con anterioridad capacitaciones y estrategias por parte de la 
Dirección y de la especialista de educación inicial. 
 
Categoría: Compromiso docente 
Manifiestan que se encuentran comprometidas con todas las actividades 
programadas por la institución educativa pero que hay mucha recarga laboral, 
cambios de políticas educativas de acuerdo con el gobierno de turno pero que 
gradualmente se irán adaptando y que el aspecto económico influye en su 
desempeño como docente. 
 
Categoría: Acuerdos de convivencia 
Cuando se le ha preguntado a los niños sobre los acuerdos de convivencia 
dentro y fuera dela aula manifiestan en forma repetitiva pero durante las visitas 
a las diferentes aulas se observó el c incumplimiento de estas generando 
desorden y conflicto. En la entrevista se observó que la docente imprime 
imágenes y las exponen mas no tiene participación directa los niños en su 
elaboración. Al preguntarles soque si un niño no cumple la norma manifiestan 
que la docente se molesta con el niño y no generando una justicia restaurativa 
sino sancionadora. Los padres de familia algunos que sus hijos han progresado 
en sus comportamientos satisfactoriamente y otros no conocían que so normas 
de convivencia comprometiéndose ambos el cumplimiento no solamente en 






2. Propuesta de Solución 
 
Como líder pedagógico es fundamental establecer objetivos tanto generales como 
específicos que permitirán establecer alternativas de solución a través un 
Programa consistente en talleres de capacitación a las docentes en la 
aplicación de los procesos pedagógicos en el nivel inicial de la institución 
educativa Nº 206 --San José y así una adecuada enseñanza de los aprendizajes.  
 
2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1. Aportes de experiencias exitosas 
 
De la investigación documental realizada he encontrado sólo una experiencia 
exitosa que presento a continuación: 
En la I.E.I. San Martín de la provincia de Sechura las docentes Ingrid Violeta 
López Coba l Olga Vite Vite, Jackelin Rumiche Ayala, Elizabeth Palomino 
Chapa, María Olga Pazos Amaya (López coba, 2013) esta experiencia logro la 
calidad educativa fortaleciendo procesos pedagógicos entre los distintos 
actores que actúan al interior de la I.E., en términos de autoridad, compromiso 
y eficiencia para garantizar aprendizajes efectivos y contextualizados. Se 
fortaleció la práctica pedagógica a través de los talleres en estrategia de 
enseñanza-aprendizaje para generar aprendizajes significativos se optimizo el 
uso del tiempo y de los recursos y materiales. Se mejoraron las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, desarrollando 
habilidades comunicativas, sociales y emocionales que han mejorado el clima 
de la I.E. 
2.1.2. Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
El enfoque que asumimos es el crítico reflexivo y sociocultural: 
 
Los aprendizajes significativos. 
 
El autor del concepto de los aprendizajes significativos, David Ausubel se 





para él el individuo aprende al margen del contexto social. Capella y Sánchez 
(Capella, 1999), al abordar a Ausubel y su aporte al campo pedagógico, 
resumen del siguiente modo: “la enseñanza tradicional es criticada por ser 
repetitiva, para él el aprendizaje es significativo cuando la nueva información 
puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial –no al pie de la letra– 
con lo que el alumno ya sabe” 
 
Evaluación y Monitoreo 
 
La evaluación de las estrategias consiste en monitorear los procesos 
pedagógicos obteniendo resultados, los cuales permiten tomar decisiones a 
favor de la mejora de los procesos de gestión pedagógica estratégica. La 
evaluación forma parte del proceso de aprendizaje y de enseñanza, puede 
situarse como el factor motivador del aprendizaje cuando se presenta como 
logro esperado. Por ello, la evaluación es participativa, flexible, continua y 
sistemática. Recoge información sobre el proceso pedagógico, cuando el 
docente observa, registra, analiza, e interpreta información significativa 
respecto de las dificultades y logros de los estudiantes. 
 
Procesos de pedagógicos.  
 
Son “el conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que 
acontecen entre los que participan en procesos educativos, escolarizados y no 
escolarizados, en aras de construir conocimientos, clarificar valores y 
desarrollar competencias para la vida en común”. (Palacios, 2000) p. 1 
Por lo tanto, los procesos pedagógicos son aquellas actividades que desarrollan 
los docentes, de manera intencional con el propósito de propiciar aprendizajes 
que sean significativos para los estudiantes. De esta forma, las prácticas 
docentes, se consideran como un conjunto de saberes y acciones intersubjetivas 
del proceso educativo, en aras de construir conocimientos más amplios y 
clarificar valores. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 
momentos, ya que son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 






2.2. Propuesta de solución 
 
2.2.1. Desde la gestión por procesos 
La alternativa de solución priorizada fortalecimiento de competencias en el uso 
de los procesos pedagógicos en las docentes, permite solucionar nuestro 
problema para lo cual se utilizaran las estrategias que se movilizan en todos os 
procesos como son:    
Elaboración del plan de fortalecimiento en competencias pedagógicas  en el 
uso de los procesos pedagógicos e incorporación de las actividades al Plan 
anual de trabajo. (PE01.3) 
Luego se establecerán  alianzas estratégicas con universidades, institutos 
pedagógicos y UGELES (PEO2.2) 
Organizar la jornada laboral para implementar el plan de fortalecimiento 
(PS01.1) 
Describir los gastos necesarios para ejecutar el plan de fortalecimiento de 
competencias en el uso de los procesos de aprendizaje (PS04.1) 
Desarrollar talleres  de sensibilización de las docentes acerca de la importancia 
de desarrollar las habilidades interpersonales que nos va a ayudar a fortalecer 
nuestro trabajo pedagógico. (PSO1.3) 
Llevar a cabo talleres de capacitación docente sobre los procesos pedagógicos 
(PS01.3) 
Organización de círculos de interaprendizaje para complementar los 
conocimientos de los procesos pedagógicos (PO02.1) 
Adoptar medidas para la mejora continua a través de trabajos colegiados y la 
formación de las comunidades de aprendizaje (PE03.3).  
Realizar el monitoreo (PE03.1) a las sesiones de aprendizaje (PO04.1) con el 
correspondiente acompañamiento pedagógico (PO03.3) 
Al concluir la gestión de procesos se logra un trabajo  en forma conjunta, 
participando de manera colaborativa, organizada[L1], planificada para poder 
realizar la toma de decisiones.  
 






Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. 
Al momento de monitorear a las docentes como directora visualizo la labor de 
como los niños realizan sus aprendizajes n sus hojas de trabajo en sus trabajos 
grupales, aplicando una ficha de observación  u otros instrumentos de acuerdo 
su edad. 
 
Responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque territorial 
(contexto social, económico, cultural, religioso y político). 
La institución está enmarcada dentro de un contexto  el cual tiene sus intereses 
,necesidades  y problemas lo cual no podemos estar ajenas a ellas  ya que la 
educación es dentro y fuera del aula por lo tanto  se necesita  enlazar  una 
enseñanza- aprendizaje  abierta a la comunidad con participación activa de 
todos los actores educativos. 
Crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. 
Después de haber realizado el monitoreo en las docentes se realizó el 
acompañamiento que permitió un dialogo critico - reflexivo para mejorar sus 
actividades pedagógica y comprometiéndose  a mejorar en su quehacer 
educativo especialmente en la aplicación de los procesos de aprendizaje. 
Prevé gestionar conflictos democráticamente. 
En la institución educativa se trata de mantener un buen clima institucional 
basada en un trabajo colaborativo de las docentes  en la elaboración de los 
acuerdos de convivencia de la institución que permitirá trabajar de manera 








Mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos del nivel inicial de la I.E.I. N° 206-


















Conocer y aplicar 
adecuadamente los 
procesos pedagógicos 
para fortalecer las 






de los Docentes 
de la institución, 
en talleres de 
capacitación y 
círculos de Inter 
aprendizaje. 
Lograr que el 90% 




Asamblea general de 
docente para analizar las 
dificultades que se  están 
presentado en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  
Directora 
 
 Equipos informáticos. 
 Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
1º de marzo de 
2018 
Elaboración de un Plan de 
capacitado docente sobre 




 Equipos informáticos. 
 Papel bond A4 
 Impresora 
 Fotocopia. 
02 al 03 de 
marzo de 2018 
Taller de análisis del 
currículo Nacional, 






 Libros del MINEDU. 
 Equipos informáticos. 
 Materiales de escritorio. 
Paleógrafos, maskintape, 
plumones. 
02 al 03 de 
marzo de 2018 
Establecer un horario 
permanente, durante la 






 Equipos informáticos. 
 Papel bond A4 
 Impresora 
05 de marzo de 
2018 
Talleres de elaboración de 
sesiones de aprendizaje 






 Libros del MINEDU. 
 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio.  
Del 12 de 






















 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio.  
 05 al 06 de 









Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
eficaz por las  
deficiencias  antes 
mencionadas y es 
fundamental el plan 












acompañar al 100% 
de los docentes de la 
IE. 
Elaboración y socialización 
de las técnicas e 






 Libros del MINEDU. 
 Los seis desempeños del 
MINEDU 
07 de marzo de 
2018 
Ejecución e 
Implementación del Plan de 





 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio.  
Del 02 de abril 
al 07 de 
diciembre de 
2018. 
Evaluación, análisis y 
sistematización de los 




 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio.  
Del 02 de abril 





para la mejora de sus 
desempeños que va a 
permitir mejores 
logros de aprendizaje 
a través de la 
sensibilización de 
cada uno de las 
docentes. 
Formación 











Lograr que el 90% 










Elaborar  y ejecutar un plan 
de capacitación, jornadas y 
talleres dirigidos a la 






 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio.  
Del 12 de 
marzo al 14 de 
diciembre de 
2018. 
Talleres de programación 
curricular de manera 
colegiada teniendo en 
cuenta el enfoque 





 Equipos informáticos. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
Del 12 de 
marzo al 14 de 
diciembre de 
2018. 
Elabora y ejecuta sesiones 
de aprendizaje que 
promueven y desarrollan 
habilidades sociales y 






 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
Del 12 de 











Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Diagnóstico y 
levantamiento de 
información de la 
comunidad con respecto a 





 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
05 al 09 de 
marzo de 2018 
Sensibilizar a los 
docentes sobre la 
importancia del 
cumplimiento de los 
acuerdos de 
connivencia que va a  
permitir mejorar la 
parte formativa de 












Pacto de las normas de 
buena convivencia escolar. 
 
Taller para fomentar la 






 Equipos informáticos. 
 Impresora. 
 Fotocopiadora 
 Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
Del 12 de 
marzo al 31 de 
octubre de 
2018 
Reuniones periódicas para 
comunicar las ideas, 




 Equipos informáticos. 
 Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
Del 12 de 





Rigurosidad del diagnóstico  
El diagnóstico realizado ha recogido de manera objetiva y fidedigna toda la información 
porque se ciñó al protocolo establecido con las docentes, estudiantes y padres de familia 
y los instrumentos de recojo información que fueron la encuesta y entrevista fueron 
revisados y aplicados minuciosamente. 
Propuesta de solución 
Considero que las propuestas de soluciones que es fortalecer las competencias en el uso 
de los procesos pedagógicos en la docentes, elaborar un adecuado plan de monitoreo  y 
acompañamiento basadas en estrategias innovadoras de acuerdo  a la necesidad de cada 
docente y sensibilizando para la mejora de su práctica pedagógica son las más adecuadas. 
Consistencia del diseño 
La aplicación de los instrumentos fueron aplicados respetando el PROTOCOLO tanto 
con las docentes, estudiantes y padres de familia ya que  se ha seguido las etapas 




Código Actividades Periodo Costo S/. 
 Sensibilización Marzo 100.00 
 
 Comunicar a asamblea general de docente 
para analizar las dificultades que se están 
presentado en la evaluación 
 Elaboración de un Plan de capacitación 
docente sobre los Procesos Pedagógicos. 
 Análisis del currículo Nacional, estrategias 
metodológicas y planificación curricular 
 Elaborar un horario permanente, durante la 
semana para el trabajo colegiado 
Del 01 al 30 de marzo del 
2018 
 
 Capacitación abril 400.00 
 
 Taller de análisis del currículo Nacional, 
estrategias metodológicas y planificación 
curricular. 
 Elaborar  y ejecutar un plan de capacitación, 
jornadas y talleres dirigidos a la comunidad 
educativa sobre convivencia escolar. 
 Talleres de programación curricular de 
manera colegiada teniendo en cuenta el 
enfoque transversal de derecho y ciudadanía. 
 Talleres de elaboración de sesiones de 
Del 01 de marzo al 17 de 






aprendizaje incorporando los procesos 
pedagógicos. 
 Acompañamiento y monitoreo Abril-noviembre   500.00 
 
 Elaboración del Plan de Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
 Elaboración y socialización de las técnicas e 
instrumentos de evaluación. 
 Ejecución e Implementación del Plan de 
monitoreo mediante visita al aula. 
 Evaluación, análisis y sistematización de los 
resultados obtenidos 
Del 05 de abril al 14 de 




El programa de talleres de capacitación a las docentes en la aplicación de los procesos 
pedagógicos en el nivel inicial, se elaboró previo diagnóstico y será evaluado en su 
progreso por el logro de sus objetivos del plan y el otro componente de evaluación del 
desempeño de las docentes constituye un aspecto importante para el éxito del plan de 
acción, quienes deben mejorar sus prácticas pedagógicas en la programación y desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje que permita que los estudiantes estén motivados y logren 
los aprendizajes esperados, a través de la autoevaluación institucional iremos superando 
la resistencia al cambio, la apatía, el no sentido de pertinencia, el rechazo a la evaluación 
que han venido incidiendo negativamente en la formación integral de los niños. 
Desarrollaremos un modelo de evaluación formativo del desempeño docente basado en 
la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación para lograr su desarrollo 
profesional a través de talleres de capacitación y la comunidad profesional de aprendizaje 
que promueva el intercambio de experiencias y de autocapacitación que redundara en un 
buen desempeño docente, en el mejoramiento de los aprendizajes y la calidad educativa. 
 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 










se necesita en 





ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACION. 
 
Conformación del equipo multidisciplinario responsable de la 
evaluación y monitoreo. 
Formulación de los indicadores de evaluación 





de conformación de  
equipo. 
















EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas 
con el mejoramiento de las competencias pedagógicas: talleres 
elaboración del plan de monitoreo, etc. 
Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas 
con la labor del directivo. 
Elaboración del Plan de monitoreo como su ejecución´ 
Aplicación de instrumentos atendiendo os indicadores. 
Revisión de documentos que prepara el docente: planificación 
curricular y práctica pedagógica. 


























ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN 
.Recojo y análisis de la información 
Valoración de la información 
Intercambios de experiencias pedagógicas. 






Ficha de Observación 









5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas  
En el proceso de elaborar el plan de acción he ido aprendiendo a tomar 
decisiones para asumir el reto de solucionar la problemática pedagógica de la 
institución educativa, he adquirido conocimientos teóricos y metodológicos 
para diseñar y formular el plan de acción, aplicar técnicas e instrumentos de 
recojo de información para el diagnóstico, buscar información teórica y 
conceptual referente a la propuesta de solución y citar autores aplicando las 
normas APA. 
 
5.2. Conclusiones  
 
A través de un diagnóstico utilizando el monitoreo pedagógico se  puede 
detectar los problemas que influyen en el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
La aplicación de un programa de fortalecimiento de capacidades en el uso de 
los procesos pedagógicos permitirá tener un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. 
 La elaboración de un Plan de acción debidamente  planificado, organizado y 
ejecutado permitirá solucionar los problemas presentados en las instituciones 
educativas. 
Los instrumentos de utilizados como la entrevista y la encuesta permitieron 
confirmar el uso deficiente de los procesos pedagógicos originado 
principalmente  por el desconocimiento de estos, por el limitado tiempo, la falta 




Promover metodologías de investigación activa en las docentes para que 
detecten problemas en el aula y asuman acciones para resolverlas en forma 
eficaz. 





ver la organización, ejecución y evaluación de un Plan de Acción a desarrollar. 
Las docentes deben buscar innovar su práctica pedagógica, utilizar diversos 
recursos para mejorar el proceso de aprendizaje de los niños y abordar 
oportunamente las dificultades en el aprendizaje.  
Promover una cultura de innovación y evaluación en las docentes generando 
mayor confianza y cambio de actitud implicándose en la mejora de calidad 
educativa. 
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7. Anexos  





                                                                                                Anexo N° 01  
                                                                       IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y EFECTOS 















(contenido y no en 
competencia) 





Deficiente Desarrollo de los Procesos Pedagógicos en el nivel inicial de la I.E.I. Nº 206 
San José 




Limitado tiempo para 
el monitoreo y 
acompañamiento 
Falta de compromiso 
docente y ética en el 
aspecto pedagógico 
Incumplimiento de los 
acuerdos de convivencia 





ANEXO Nº 02 
                   ENCUESTA A DOCENTES DE LA I.E.I Nº  206 - RAYITO DE SOL 
1.-¿QUÉ SON LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS? 
……………………………………………………………………………………………………… 
2, ¿CUÁLES SON LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS? 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿CONSIDERAS QUE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS QUE APLICAS TE ESTÁN 
DANDO BUENOS RESULTADOS? 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ¿TIENES ALGUNA DIFICULTAD EN LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS? ¿CUÀL? 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ¿CONSIDERAS QUE EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO QUE SE TE REALIZÓ ES 
EL MÁS ADECUADO?  SI - NO ¿POR QUÉ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. ¿CONSIDERAS QUE EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO QUE SE TE HA 
REALIZADO HA FORTALECIDO TU PRACTICA PEDAGOGICA? SI - NO ¿POR QUÉ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
GRUPO DE DISCUSIÓN DOCENTES 
COMPROMISO DOCENTE 
1.- ¿Consideras que todos los docentes de esta Institución Educativa están comprometidas con su 
labor pedagógica? SI NO ¿Por qué? 
2.- ¿Por qué razones algunos docentes no aplican los procesos pedagógicos? 
3.- ¿El escaso ingreso económico que el docente recibe influye en su desempeño como docente? 
NORMAS DE CONVIVENCIA 
1.- ¿Cuál es el tratamiento que le da a  los acuerdos de convivencia durante sus sesiones de 
aprendizaje? 
2.- ¿Quiénes y cómo fueron elaborados las normas de convivencia? 
ESTUDIANTES 
1.- ¿Hay niños en tu aula que no respetan las normas de convivencia? 
2.- ¿Que hace tu maestra cuando tus amigos no respetan las normas de convivencia? 
PADRES DE FAMILIA 
1.- ¿Tiene Ud. Normas de convivencia en su aula? 
2.- ¿Ha observado mejoras en el comportamiento de sus hijos? 





ANEXO Nº 03 
 
Entrevista 
Pregunta: ¿Qué son los procesos pedagógicos? 
 Subcategorías Categorías 
Docente 1.Son los pasos secuenciados que se debe 
seguir para lograr desarrollar las capacidades y 
competencia seleccionadas para la sesión de 
aprendizaje. 
Secuencia de  actividades         
Procesos de Aprendizajes 
Docente 2. Son los pasos secuenciados que se debe 
seguir para lograr desarrollar las capacidades y 
competencias seleccionadas  para la sesión de 
aprendizaje. 
Momentos de sesión de 
aprendizaje. 
Procesos de Aprendizaje 
Docente 3 .-Son las partes que deben constituir una 
sesión de aprendizaje 
 
Secuencia de  actividades Procesos de Aprendizaje 





















Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
 
Secuencia de actividades 
Momentos de Sesiones de Aprendizaje 
 
PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 
Los Proceso pedagógicos son actividades que 
desarrolla el docente de manera intencional con 
el objetivo de mediar en el aprendizaje 
significativo del estudiante estas prácticas 
docentes son un conjunto de acciones 
intersubjetivas y saben que acontecen entre los 
que participan en el proceso educativo con la 
finalidad de construir conocimiento clasifica 
valores y desarrollar competencias para la vida 
en común. 
.fuente: Rutas de Aprendizaje. 
 
 
Los docentes consideran que los procesos 
pedagógicos son una secuencia de actividades y 
también son a la vez momentos de sesiones de 
aprendizaje pero Rutas de Aprendizaje 
consideran que los Procesos de Aprendizaje son 
actividades intencionales con el objeto de 
construir su conocimiento y desarrollar 

































ANEXO Nº 05 










































Aprendizaje de alta          
demanda cognitiva 
Estudiantes motivados e 
involucrados en las actividades  
OBJ. GENERAL 
 
Fortalecer el desarrollo de los procesos pedagógicos del nivel inicial de la I.E. Nº206 – San José 
OBJ. 
ESPECIFICO 
Conocer y aplicar 
adecuadamente los 
procesos pedagógicos 
Incrementar el tiempo 
para monitoreo y 
acompañamiento eficaz  
Fortalecer el compromiso 
docente para la mejora de 
sus desempeños 
Sensibilizar a los docentes sobre la 
importancia de cumplimiento de 
los acuerdos de convivencia 
Fortalecimiento de competencia 
en el uso de procesos 
pedagógicos en los docentes  
Plan de monitoreo y 
acompañamiento basado en 
estrategias innovadoras para su 
eficacia   
Plan de sensibilización para 
mejorar su práctica pedagógica 
y uso efectivo de los acuerdos 
de convivencia  
ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 
